




Modification of the Children’s Behavior Problem by Drama Expression Activities:
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みと研究がなされてきた。（例えば田嶌， 2009 ; 滝川等， 












































































































































































上 13 種に分類されている。最も多いのは窃盗（275 人：
約25.6％）、次いで家出・浮浪・徘徊（166人：約15.4％）、



























































































































































































































・Alice, Morgan. 小森康永、上田牧子（訳）2003 『ナラティ
ヴ・セラピーって何？』金剛出版 (What is Narrative 
Therapy? An easy-to-read introduction. Dulwich Centre 
Publications Inc, 2000).
・Herman, Judith, Lewis. 中井久夫（訳）1999『心的外傷と
回復』みすず書房 (Trauma and Recovery Basic Books.a 































Multi-Cultural Curriculum in S. korea










































































































































































































































































































































































































































































































































































 1） http://www.moe.go.kr/web/1096/ko/board/view.do? 






 3） 2014 年 5 月 1 日現在で 2 万 9,198 人（文部科学省調査、
http://www. mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/__
icsFiles/afieldfile/2015/06/26/1357044_01_1.pdf、2015年
11 月 9 日閲覧）。
 4） 韓国の多文化政策について、白井京「韓国の多文化家族
支援法─外国人統合政策の一環として」国立国会図書
館調査及び立法考査局『外国の立法』238、参照。
 5） 以下の翻訳においては、原文に従い「韓国語」と表記す
る。
